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Ayurvedic Training and Practice
While Ayurveda is an ancient system of medicine, training for it involves many years of study as well 
as apprenticeship. The apprenticeship could run in the family, as from father to son, or in a more 
formal setting, as with an acclaimed teacher. This apprenticeship could go on for decades, or till such 
time that the teacher felt confident in the abilities of his student. In modern times, universities and 
colleges in India have instituted formal certificates, diplomas and degrees in this traditional art and 
science of medicine. These formal degrees can range from one to three years. They may also include 
curriculum on modern forms of medicine to fill the gaps that traditional medicine may have. Presented 
here are narratives of how long it takes to become good in Ayurvedic practice. 
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Hindi Transcription 
मेरे िपताजी के नाना जी थे जो, वे वैद्य थे... उनसे उन्होंने काम सीखा ह.ै.. और हमारे गांव मै पंिडत जी होया करते, भूदत्त 
शरमा, वे भी वैद्य थे, बड़ ेपुराणे वैद्य थ.े.. उन्होंने मेरे िपताजी को नाडी देखणी िसखाई थी... हैं जी... और ये जो मैंने 
बताया आपको, य ेिजस महात्मा की िकताब ह,ै ये राजा जो मानिसंह के वैद्य, राजवैद्य होया करते, वे, मेरे िपताजी बताया 
करते, वहां से कुछ अनबण हो गई, व ेसाधु बण गे, साधु बणन ेके बाद में यहां मूथर्ल अड्ड ेके ऊपर िसरफ एक कोठडी 
थी... उस कोठडी मैं वे वैद्य रहा करते... उनके हाथ की ये िकताब ह.ै.. ये िकताब ह ैजो, उनके हाथ की िलखी हुई ह.ै.. 
उसको कैरा बाबा जी बोला करते... तो महात्मा हो गये थे... उनके पास से भी मेरे िपताजी ने कुछ दवाई वगैरहा सीक्खी 
हैं... हा ंजी...
Hindi Vocabulary
Hindi Question
वैद्य जी के िपता जी ने आयुवेर्द की िशक्षा कहाँ से ग्रहण की?
1 अपन ेनाना से 
2 भूदत्त शमार् से 
3 कैरा बाबा से 
4 सब से  
Pundit पंिडत जी
Pulse नाडी
Taught िसखाई
Great soul महात्मा
Imperial ayurvedic doctor राजवैद्य
Saint, monk साधु
Medicine दवाई
Ayurvedic आयुवेर्िदक
Ayurveda आयुवेर्द
In ayurvedic treatment आयुवेर्द इलाज में
Native cure, native remedy, native 
treatment देसी इलाज
Cure, remedy, treatment इलाज
Difference फकर्
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nitsuA ta saxeT fo ytisrevinU ehT ,etutitsnI aisA htuoS c
noitpircsnarT udrU
 ﻣﯾرے ﭘﺗﺎ ﺟﯽ ﮐﮯ ﻧﺎﻧﺎ ﺟﯽ ﺗﮭﮯ ﺟو، وه وﯾدﯾہ ﺗﮭﮯ۔۔۔ ان ﺳﮯ اﻧﮭوں ﻧﮯ ﮐﺎم ﺳﯾﮑﮭﺎ ﮨﮯ۔۔۔ اور ﮨﻣﺎرے ﮔﺎؤں ﻣﯾں
 ﭘﻧڈت ﺟﯽ ﮨوﯾﺎ ﮐرﺗﮯ، ﺑﮭودت ﺳرﻣﺎ، وه ﺑﮭﯽ وﯾدھ ﺗﮭﮯ، ﺑڑے ﭘراﻧﮯ وﯾدھ ﺗﮭﮯ۔۔۔ اﻧﮩوں ﻧﮯ ﻣﯾرے ﭘﺗﺎ ﺟﯽ ﮐو
 ﻧﺎڑی دﯾﮑﮭﻧﯽ ﺳﮑﮭﺎﺋﯽ ﺗﮭﯽ۔۔۔ ﮨﯾں ﺟﯽ۔۔۔ اور ﯾہ ﺟو ﻣﯾں ﻧﮯ ﺑﺗﺎﯾﺎ آپ ﮐو، ﯾہ ﺟس ﻣﮩﺎﺗﻣہ ﮐﯽ ﮐﺗﺎب ﮨﮯ، ﯾہ راﺟﺎ
 ﺟو ﻣﺎﻧﺳﻧﮕﮭ ﮐﮯ وﯾدھ، راﺟوﯾدھ ﮨوﯾﺎ ﮐرﺗﮯ، وے، ﻣﯾرے ﭘﺗﺎ ﺟﯽ ﺑﺗﺎﯾﺎ ﮐرﺗﮯ، وﮨﺎں ﺳﮯ ﮐﭼﮭ اﻧﺑن ﮨو ﮔﺋﯽ، وے
 ﺳﺎدھو ﺑن ﮔﮯ، ﺳﺎدھو ﺑﻧﻧﮯ ﮐﮯ ﺑﻌد ﻣﯾں ﯾﮩﺎں ﻣﺗﮭرل اڈے ﮐﮯ اوﭘر ﺻرف اﯾﮏ ﮐوﭨﮭڑی ﺗﮭﯽ۔۔۔ اس ﮐوﭨﮭڑی
 ﻣﯾں وے وﯾدھ رﮨﺎ ﮐرﺗﮯ۔۔۔ ان ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﮐﯽ ﯾہ ﮐﺗﺎب ﮨﮯ۔۔۔ ﯾہ ﮐﺗﺎب ﮨﮯ ﺟو، ان ﮐﮯ ﮨﺎﺗﮭ ﮐﯽ ﻟﮑﮭﯽ ﮨوﺋﯽ ﮨﮯ۔۔۔
 اس ﮐو ﮐﯾرا ﺑﺎﺑﺎ ﺟﯽ ﺑوﻻ ﮐرﺗﮯ۔۔۔ ﺗو ﻣﮩﺎﺗﻣﺎ ﮨو ﮔﺋﮯ ﺗﮭﮯ۔۔۔ ان ﮐﮯ ﭘﺎس ﺳﮯ ﺑﮭﯽ ﻣﯾرے ﭘﺗﺎ ﺟﯽ ﻧﮯ ﮐﭼﮭ دواﺋﯽ
 وﻏﯾره ﺳﯾﮑﮭﯽ ﮨﯾں۔۔۔ ﮨﺎں ﺟﯽ۔۔۔
yralubacoV udrU
noitseuQ udrU
  وﯾدﯾہ ﺟﯽ ﮐﮯ واﻟد ﻧﮯ ﮐﮩﺎں آﯾوروﯾده ﮐﯽ ﺗﻌﻠﯾم ﺣﺎﺻل ﮐﯽ؟
  اﭘﻧﮯ ﻧﺎﻧﺎ ﺳﮯ 1
  اﭘﻧﮯ ﻗرﯾﺑﯽ دوﺳت ﺳﮯ 2
  ﮐﯾرا ﺑﺎﺑﺎ ﺳﮯ 3
 ان ﺳب ﺳﮯ 4
ﭘﻧڈت ﺟﯽ tidnuP
ﻧﺎڑی esluP
ﺳﮑﮭﺎﺋﯽ thguaT
ﻣﮩﺎﺗﻣﺎ luos taerG
راﺟوﯾدﯾہ rotcod cidevruya lairepmI
ﺳﺎدھو knom ,tniaS
دواﺋﯽ enicideM
آﯾروﯾدک cidevruyA
آﯾروده adevruyA
آﯾوروﯾد ﻋﻼج ﻣﯾں tnemtaert cidevruya nI
 ,ydemer evitan ,eruc evitaN
دﯾﺳﯽ ﻋﻼج tnemtaert evitan
ﻋﻼج tnemtaert ,ydemer ,eruC
ﻓرق ecnereffiD
 
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